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Abstract  From the point of view of narrating techniques, this thesis attempts to analyze how the double structure 
and the multiple internal focalizations employed in the novel attribute to the novel’s aesthetic effect and the recreation 
of the theme on the readers’ side.  
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Résumé  Cet article va analyser,sous l’angle de la technique narrative,les effets artistiques de la double structure et 
du procédé narratif de multi-endofocalisation et leur rôle de guider le lecteur dans la recréation du thème dans la 
roman Favori de l’écrivaine noire américaine Toni Morrison. 
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